




Dewasa ini perkembangan industri Jepang telah bertumbuh pesat di negara Asia, 
salah satunya ialah Indonesia. Toyota merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang automotive yang memegang peranan besar bagi perubahan industri Jepang 
setelah berakhirnya Perang Dunia II. Dengan dibentuknya Sistem Produksi Toyota 
atau lebih dikenal dengan sebutan Sistem Produksi Just-In-Time adalah sistem yang 
produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, biaya, dan waktu penyerahan 
yang sebaik mungkin dengan menghapuskan semua jenis pemborosan. Salah satu 
peranan terpenting dalam mencapai just-in-time yaitu kanban. Tujuan dari penelitian 
ialah untuk menganalisis bagaimana sistem kanban dapat menghapuskan jenis 
pemborosan (muda), karena pada lini produksi terdapat tujuh jenis pemborosan 
(muda). Metode penelitian dilakukan dengan cara melakukan studi kasus di PT. 
Toyota Motor Manufacturing Indonesia yaitu penulis terjun langsung ke lapangan 
untuk memahami kasus tersebut dan dengan deskriptif analitis yaitu menemukan 
fakta dengan interpretasi yang tepat sehingga analisis dapat berjalan dengan lancar. 
Hasil yang didapat adalah penerapan sistem kanban dapat menghilangkan 
pemborosan (muda) yaitu tiga jenis pemborosan (muda) diantaranya adalah muda 
wait, muda over-production, dan muda inventory. 
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